



ら月 1 聞のベースで「若手研究者育成会J を行っ
てきたが、それらの活動を総括する「昼食懇談会J



























その後、話題は 7 月 25日（土）に記念センター
へ来館された本間喜一名誉学長のご親戚一同の話
となり、大学史事務室の小林氏から、その際に寄
贈された貴重な資料についての解説がなされた。
（追記）
当初の予定では、会の終わりに若手研究者から
一言ずつコメントをもらう予定でしたが、時間の
都合（と司会者の不手際）により割愛となってし
まいました。以下に豊田個人のコメントを述べて
おきます。
私はずっと個室にこもって作業をしているた
め、他の若手研究者のお話を聞く機会があまりな
く、月 l 聞のあのような場は非常に貴重な機会で
した。皆さんの活動報告は自分にとって良い刺激
となり、日々の作業を進める上で大きな励みとな
りました。「若手研究者育成会」には感謝してい
ます。
以七
